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EEUU. 
Facyitad de Derecho de la 
Universidad de Minriesota, 
en Minneapolis, obra de los 
arquitectos L.S. Paricer, G J . 
Mahapfey, R.W. Geiger y D. 
E. Hansen. 
GRAN I R E T A i A 
Maravillosa vista de la capital 
británica, tomada por el fo-
tógrafo Len Dance, desde la 
barquiila de una grúa por 
encima del National West-
minster Tower, edificio de 
a » m de altura, situado en la 
City de Londres, cyyos ci-
mientos penetran más de 
OT m en el subsuelo londi-
nense. 
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ESPAiA 
Viaducto en los accesos a Galicia del tramo La Rua-
Puebla de Brollen de la Dirección General de Carreteras 
y construida por Huarte y Cia., S. A. 
AL i l üA l i lA FEDERAL 
Instalación de trituración de rebote para un rendimiento 
de 1C» t /h fabricada por O & K Orenstein & Koppel AG -
Press Office Karl-Funke-Strasse 30, 4OT) Dortmynd 1, 
Germany. 
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